




KAT 44313- Kaedah Elekhoanalisis
Masa: (3 Jam)
Jawab mana-mana LIMA soalan.
Jawab setiap soalan dalam muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan.
[Maklumat-maklumat penting seperti jadual penurunan piawai, formula elektrokimia
dan lainJain dilampirkan bersamal. (10 muka surat).
(a) Berikan satu skema sel untuk membolehkan anda mencari nilai Ilo
bagi AgI. Dengan menggunakan skema sel ini, terbitkan nilai Kp
untuk AgI sekiranya nilai E,.1 yang diperolehi pada kepekatan
iodida 0.015 M dan elektrod rujukan NHE ialah '0.0434 V. Buktikan
jawapan anda.
(10 markah)
Berikan satu skema sel yang menggunakan sistem elektrod indikator
kuprum sebagai katod dan SCE sebagai anod yang boleh digunakan
bagi penentuan SCN'. Kemudian terbitkan satu persam&n yang
mengaitkan keupayaan sel yang disukat menggunakan sel di atas







(a) Berikan satu rekabentuk lengkap elekuod pemilih ion bagi ion S2'.
Eleklrod ini telatr digunakan untuk menentukan amaun 52- dalam air
kumbahan. Satu alikuot air kumbahan dijadikan pH 13 dan
kemudiannya dicairkan kepada 100 mL. Apabila elekhod di atas
bersama elektrod kalomel tepu direndam di dalam larutan ini, ia
memberikan keupayaan 0.337 V. Selepas penambatran 10.00 mL 2.50
x 10-3 M Na2S, keupayaan yang diperolehi ialah 0.324 V. Kira
kepekatan sulfida di dalam air kumbatran ini dalam nilai ppm.
(15 markah)
Jelaskan bagaimana penggun&m jejambat garam yang bersesuaian
boleh menguangkan kesan ralat keupayaan simpangan cecair dalam
pengukuran potensiometri.
(5 markah )





Perbezaan di antara pengutuban kepekatan dan pengutuban
kinetik.
Penggunaan kaedah pentitratan kulometri sentiasa memerlukan
penambahan reagen pembantu.
Penggunaan kaedah elektrogravimetri tanpa penambahan bahan






Sekiranya 400 mL, larutan 0.15 M CuSOa dielektrolisiskan
menggunakan katod dengan keluasan permukaannya 300 cmt dan
arus permulaan 5 A, berapa lamakatr masa yang diperlukan bagi
mengeluarkan 99.99 % kuprum daripada larutan tersebut?
(10 markah)
4. Sebanyak 25.0 rnrtL larutan 0.0100 M natrium fluorida telah dititratkan dengan
0.0100 M larutan lantanum nitat berdasarkan tindakbalas berikut:
L;* +3F- # LaFr



























(1) Tentukan takat kesetaraan untuk pentitratan ini menggunakan
kaedah terbitan pertama.





Satu elektrod kalsium mempunyai pekali kepilihan fr.J*,*.*
sebanyak 0.0030. Keupayaan elektrod ini lawan SCE dalam satu
larutan 4.45 x 104 M Ca2t ialah 0.214 V. Apakah keupayaannya
melawan SCE dalam larutan yang sama tetapi mengandungi 2.74 x
10-t MNa* ?
(5 markah)
(a) Besi yang terdapat dalam satu sampel bijih seberat 0.854 g telah
ditukarkan kepada besi(Il) melalui satu kaedah pengolahan tertentu. Ia
kemudiannya dioksidakan secara kuantitatif pada anod platinum pada
keupayaan -1.0 V lawan SCE. Kuantiti cas elekhik yang diperlukan
bagi menyempurnakan proses pengoksidaan tersebut telah ditentukan
melalui kulometer kimia yang dilengkapkan dengan anod platinum
yang terendam di dalam larutan I' berlebihan. Gas Izyng dibebaskan
oleh arus yang melalui sel tersebut memerlukan 26.3 tnL larutan
0.0197 M Na2S2O3 bagi mencapai takat akhir kanji. Berapakah peratus
kandungan Fe3Oa di dalam sampel bijih tersebut?
(11 markah)
Perikan dengan ringkas perkara-perkara di bawah:
(D Punca ayunan yang terdapat di dalam polarografi arus terus.
(ii) Masalah ayunan dan arus pengecasan dapat diatasi melalui
penggunaan polarografi denyut normal.







6. (a) Suatu kajian polarografr melibatkan penurunan dua eleknon ke atas
larutan 5.14 X 104 M kuprum (II) di dalam 0.1 M KNIO3 .Larutan
tersebut yang mengandungi beberapa kepekatan dietilenatriamina


















(i) Tentukan formula bagi kompleks antara kuprum (II) dengan
dietilenatriamina.
(ii) Kirakan nilai pemalar pembentukkan, Kr, bagi kompleks ini.
(12 markah)
O) Berdasarkan persnm&m llkovic, terbitkan persamaan untuk analisis
penambahan piawai bagi kaedatr polarografi. Apakah kelebihan
kaedah ini berbanding kaedatr keluk penentukuran? Apakah









(i) Berikan rajah gerakbalas voltamogram bagi bentuk
gelombang keupayaan ini.
(ii) Jelaskan kenapa bentuk gelombang keupayaan ini memberikan
voltamogtam arus berpuncak .
(iii) Dengan mengambil satu contoh , terangkan bagaimana kita
menggunakan kaedah ini bagi mengkaji mekanisme sesuatu
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Hasil Darab Keterlarutan [Kar ++3]




































































































































































































pb2* + 2e- r pb -0.126
AgCl + e' e Ag + Cl' 0'222




2" + 2e' .€ zn 4.763
Hg2Cl2(s) + 2e' * 2Hg(p) + 2Cl' +o'244
Persamean-persamaan Elektrokimia
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